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DAIRY SURPLUSES: OPERATIONAL RESULTS
BrusseLs, March 1979
OF SYSTEM OF PREMIUMS FOR NON-
MARKETING  OF FIILK AND CONVERSION  OF DAIRY HERDS TO BEEF PRODUCTION
638 500 cows were withdrawn from mi[k production between JuLy 1977 and
December 1978. Their owners - nearly 55 000 in totaL -  received non-
marketigg'premiums and premiums for converting their herds to beef production.
The number of cous withdrawn, Some of which were sLaughtered and some
switched to production of beef breed caLves, was 2.55% of the 25 miLLion
c.ows in the Communityrs  dairy herd in 1977. They produced more than two
miLtion tonnes of miLk, i.e.  2.5% of the 86.6 miLLion tonnes delivered by
farmers to dairies in 1977.
These figures are given in a Commission report on "The operation of
the system of premiums for the non-marketing of miLk and miLk products and
for the conversjon of dairy herds"'l for the period 1 juLy 1977 to
31 December 1978. The premiums brere introduced at the beginning of this
period as part of a programme to reduce dairy surpluses and wiLL remain
avaiLab[e untiL 31 March 1979. Estimates indicate that the scheme wiLt be
appLied to another 90 000 to 100 000 cows bringing the totaL number with-
drawn to 750 000.
This fatLs short of the target of 1 300 000 cows set when the scheme
was introduced. Among the reasons for the poor impact of the premiums,
the Commission notes a number of economic factors, such as a pLentifuL
suppLy of cheap fodder and feedstuffs and the Large proportions of the
premiums Lost by farmers in tax, and the advice given by dairjes and the
dairy industry generaL[y not to participate. The Commission considers
therefore that the premiums shoutd be made avaiLabLe for another year and
it  has made a proposaL to this effect jn the 1979/80 agricuLtural  price
proposaIs now before the CounciL. Another press'in9 reason for continuing
it  is that despite the withdrawal of such a Large number of cows, mi[k
deLiveries to creameries  h,ent up by 5% in 1978 and the Communityrs  dairy
herd, according to the Latest figures (not incIuded in the report) remains
at about 25 000 000 cor.ls. The premium system has stopped numbers increasing
but not yet reduced them.
The Commission's 1979/80 agnicuLturaL prjce proposgIg assign high pPiority
to reducing structuraL surptuses of certain agricuLturaL products, particutarLy
dairy products. Prices expressed in units of account wiLt remain the same as
for the present marketing yean and a series of measures is proposed
(incLuding the non-marketing and conversion premiums) to curb miLk production,
absorb existing surptuses and stimuIate consumption (see P-6 of 1979),
-ffia2.
Tentative figures indicate that the number of holdings for t.Jhich
non-napheting  eonversion premiums b,ere given was highest in Germany'
Oui of a Coniunity total 
'ot 
54 983 producers, 36 083 were German and they
nittnCtt* 313 300 to.us. For the other countries the f igures are:
France,, g z4z producers (153 900 cows); Unite!_Kingdom,  2 9A9 producers
(66 SOb coys); Derunarhr Z 806 producers (43 600 cows); Nether[ands'
'l 864 produeens (3$ 7Cl0 coxs)i tsetgiun, 1 438 producens (18 500 cows)i
Iretand, 379 producerE (8 ?00 cows); Uuxembourg,  ?6? producers (3 000 cows)'
Compar{sffi of'these figures with thi nunbers of dairy f,armers in each
Conmunity shows that il'l Germany and Luxembourg 7I of dairy farmers gave
"p ;;;d;tion"  in Denmark rft, in tne United Kingdom 4ft. in the NetherLands
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r6suLtats donn6s par Le regime des primes de non-
de reconversion de troupeaux vers [a production
de viande
638.500 vaches ont 6t6 retin6es de [a production Laiti6re entre juiLLet 1977
et dpcembre 1978. Leuns propri6taires - prds de 55.000 au totaL - ont arr6t6 [a pro-
duction Laitiere durant cette p6riode en.beneficiant de primes de non-commerciaIisa-
tion du Lait et de reconversion du cheptel taitjer vers [a production de viande. Le
nombre de vaches retirdes (dont une:partie a 6t6 abattue et une autre destin6e i  [a
production de veaux de races A viande) reprdsente 2155 % des 25 miLLions de vaches
que comptait Le chepteI l.aitier de [a Communaut6 en 1977. ELLes produisaient  ptus de
2 miILions de tonnes de l"ait, soit 2rS % des 8617 nillions de tonnes que Les agricut-
teurs ont livr6es aux Laiteries en 1977.  '
Ces chiffres figurent dans un rapport de'ta Commission sur "LtappIication du
r6gime de primes de non-commerciaLisation  du tait et des produits Laitiers et de re-
conversion  de troupeaux bovjns A orientation Laitidre" (1). Le rapport couvre-La p6-
rjode du 1er juj|.et  1977 au 31 d6cembre 1978. Les primes a.vaient ete introduites
au d6but de cette pdr{ode dans te cont.exte dtun programme iJe r6dr"rction des exc6dents
Iaitiers. Le 169ime actueI restera en'vigueur jusqu'au 3'l mars 1979 et, se[on-tes pre-
visionsr 90.000 e 100.000 vaches supplemintaires pourraient encore en faire Lrobjet.
Le nombre totaI de vaches Laitid'res retirees serait ainsi port6 A 750-000.
Ce chiffre reste au-dessous  de Ltobjectif qui avait ete fixd Lors de Irintroduc-
tion du r6gime et qui visait [e retrait de 1.300.000  vaches. Parmi Les d't6ments qui
expLiquent Le fajbl-e impact des primes, La Commission retient une s€'rje de raisons
economiques  (abondance et cofit avantageux du fourrage et des aIiments des animaux,
charges fiscates, etc.) ainsi que Le isnseiL donn6 aux producteurs par les Iaiteries
et par [e secteun Laitier en gen6raL de ne pas participer A Ltaction. Aussi La Commis-
sion estime-t-eL[e que Les primes devront €tre proLong6es  drun an. EL[e a fait  une
proposition A cet effet dans [e cadre de ses propositions pour Les prix agricoles
1g7g/80 actueLLement en discussion au Consei[. Cette pro[ongation est drautant pLus
justifiee que [a suppression de La production taiti6re des vaches retir6es a 6te ptus
que compens6e par Iraugmentation,  en 1978, de 5 % des Livrajsons de Lait provenant
du cheptel. qui, seLon tes dernjdres estimations  non reprises dans Le rapport, reste
de Lrordre ae 25 miLl.ions de vaches. Les'primes ont donc pu arr6ter ta croissance du
chepteI mais ntont pas encore pu Le diminuen.
(1) CoM (79) 106-2-
IL est rappel6 que Les propositions de [a Commission pour tes prix agricoLes
19?9180 donnent une g..nae priorit6 i  [a reduction des exc6dents structurets de
certains p,rodu.its agricoLes et notamment des exc6dents Laitiers' outrd Le maintien
des prix agrricoLes !n unites de compte pendant La prochaine campagne, e[Les pr6voient
une s6rie de mesurer por. freiner [a production Laitiare (dont Les primes de non-com-
merciaLisation  et de reconversion font partie) pour absorber [es excddents existants
.i  Bort stimuter ta consommation (voir P-6 de 1979)
t-es chiffrres p,rovi.soires indiquent que [e nombre drexpLoitations ayant benef icie
des primes de rpn-lommerciatisation et de reconversion a et6 Le pLus 6tev6 en A[tema-
gne. Sur un totai O. :a.gAS producteurs pour toute ta Communaut6,  36'083 6taient situes
en ALLemagnep its ont-retire'313.300  vaches. Pour Les autres pays' Les chiffres sont :
France z 9.?42 producteurs  (153,900 vaches), Royaume-uni z 29A9 producteurs (66'800
vaches), Danemark : ?.806 producteurs (43.600 vaches), Pays-Bas-: 1'864 producteurs
(30.700 vaches)r'e"rgiqr"'i  r.+g8-producteurs  !19.500-vaches),  rrLande z 379 producteurs
(8.700 vaches), LUxembourg : 262 producteurs.(3.000 vaches). une comparaison de ces
chiffres avec te nombre des producteurs [aitiers dans chague pays de La Communautd
montre qu,en ALLemagne et au Luxembourg 7'A des expLoitants ont cess6 [a production
Laitiere. nu oanema"rt, a" chiffre 6taii de 57,, au Royaune-uni de 47., atrx Pays-Bas
de ?r?5 To, en e"i;iqri  au Zr15'A, en France de 1'6 Z et en Ir[ande de O'37 i6'